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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam 
menentukan pembuktian dan mengambil putusan atas perkara hibah harta bersama 
di Pengadilan Negeri Karanganyar serta akibat hukumnya. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian hukum normatif yaitu untuk meneliti asas-asas hukum yang 
digunakan dalam penyelesaian sengketa hibah. Penelitian dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Karanganyar. Sumber data menggunakan data sekunder dari hasil 
studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri Karanganyar 
pada perkara No. 52/Pdt.G/2013/PN.KRAY adalah gugatan Penggugat yang 
menyatakan bahwa penghibahan tanah SHM 2717 dari Tergugat I kepada Tergugat 
II adalah tidak sah, bantahan pihak Tergugat bahwa hubah merupakan ganti dari 
tanah dan rumah yang pernah dijual oleh Tergugat I, serta hasil kesimpulan 
pembuktian oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek dalam perjanjian 
hibah yang tertuang dalam akta hibah No. 108 tahun 2009 adalah sesuatu sebab 
terlarang sehingga dinyatakan batal demi hukum; Kedua, pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan atas perkara hibah harta bersama di Pengadilan Negeri 
Karanganyar pada perkara No. 52/Pdt.G/2013/PN.KRAY adalah kesimpulan hasil 
pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat, bantahan dari pihak Tergugat, 
ketentuan perundangan, serta Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI. 
Majelis Hakim pada putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 
Ketiga, akibat hukum terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang 
telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II dalam perkara No. 
52/Pdt.G/2013/PN.KRAY ini akta hibah No. 108 tahun 2009 adalah batal demi 
hukum karena tanah yang dihibahkan adalah harta bersama antara Penggugat dan 
Tergugat I yang belum dibagi, sehingga Penggugat masih memiliki hak atas obyek 
hibah. 
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The purpose of this study was to analyze the consideration of the judge in 
determining the evidence and take a decision in the case of grants the joint property 
in the District Court Karanganyar and legal consequences. This research includes 
normative legal research is to examine the legal principles used in resolving 
disputes grants. Research conducted at the District Court Karanganyar. Source data 
using secondary data from the literature study. Data were analyzed using qualitative 
analysis. The results showed that: First, the judge in determining the consideration 
of evidence on the case of grants the joint property in the District Court in the case 
No. Karanganyar 52 / Pdt.G / 2013 / PN.KRAY is Plaintiff stating that SHM 2717 
land grant of Defendant I to Defendant II is not valid, the defendant denial that 
hubah a change of land and homes ever sold by the Defendant I, as well as the 
conclusions of evidence by the judges stating that the object in the grant agreement 
contained in the deed of grant No. 108 of 2009 is something forbidden because that 
is declared null and void; Secondly, the consideration of judges in decisions on 
matters of common property grants in Karanganyar District Court in case No. 52 / 
Pdt.G / 2013 / PN.KRAY is the conclusion of the verification conducted by the 
Plaintiff, the denial of the defendant, the provisions of the legislation, as well as the 
jurisprudence of the Supreme Court ruling. Panel of Judges in its decision to grant 
the Plaintiff's claim for partial; Third, the legal consequences of the joint property 
of the Plaintiff and Defendant I, which has been granted the Defendant I to 
Defendant II in case No. 52 / Pdt.G / 2013 / PN.KRAY this deed of grant No. 108 of 
2009 is null and void because the donated land is a treasure shared between the 
Plaintiff and the Defendant I were not divided, so that the plaintiff still has the right 
to object grants.  
 
Keywords: grant a dispute over joint property, consideration of the judge, the legal 
consequences  
 
 
